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(厦门大学 法学院 , 厦门 　361005)
摘 　要 : 国家主权是国际法古老而又永恒的话题。在人类进入新世纪的今天 ,传统主权理论“绝对性 ”的内
核已使得它与时代发展相去甚远。新的国际关系发展形势使得我们有必要对主权和与主权相关的理论作出新
的探讨。
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条件下 ,西方又出现了“主权过时论 ”。此外 ,在经济全球化的
驱动下 ,国家之间相互往来日益密切 ,大量国际组织的出现和














民平等权利及自决原则为根据之友好关系 ”的宗旨 ;第 2条第 1




























言 ;最后 ,假如将国际人权保障原则作为国际关系的基本原则 ,
那么由谁来判断一种国际行为是否符合人权标准 ? 如果不符
合该标准又该怎样 ? 现在国际社会尽管已经有了相对统一的












般表现在 :第一 ,国家主权的国内限制 ,如国家自主将其权力的
行使委托给其他公共团体甚至给其他国家。第二 ,主权权力的
自我限制 ,如参加某一国际组织或缔结某一国际条约 ,自愿接

























达国家 ,国家主权的让渡对其消极影响小 ,积极影响大 ,总的说
来是有利的 ;但对于在全球化进程中处于弱势地位的发展中国
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